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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа содержит 55 страниц, количество использованных 
источников – 32.   
ОБЩЕСТВЕННОЕ ВЕЩАНИЕ, РАДИО, БИ-БИ-СИ, ОБЩЕСТВЕННАЯ 
МОДЕЛЬ, СКАНДИНАВСКИЕ СТРАНЫ, БЕЛАРУСЬ. 
Объектом исследования данной дипломной работы является общественная 
модель радиовещания. 
Предметом исследования является выявление предпосылок появления 
общественного радио в Республике Беларусь. 
Цель данной работы заключается в изучении опыта стран Северной 
Европы в сфере общественных медиа и моделировании возможности появления  
общественного радио в белорусском эфирном пространстве. Для достижения 
данной цели необходимо решить ряд задач: 
 Изучить историю возникновения общественного радиовещания в 
контексте общей истории развития радиовещания.  
 Определить роль общественного радиовещания в рамках системы 
радиовещания стран Северной Европы.  
 Рассмотреть характерные особенности функционирования 
общественного радиовещания на примере Би-би-си и общественного 
радио стран Скандинавии.  
 Проанализировать эффективность данной модели радиовещания.  
 Найти схожие черты в системе функционирования радиовещания 
Республики Беларусь и исследуемых стран.  
 Проанализировать текущую ситуацию на рынке аудиовизуальных 
СМИ и попытаться спрогнозировать перспективы появления 
общественного радио в Беларуси.  
В дипломной работе используются методы научного обобщения, анализ 
разрозненных данных, методы аналогии и классификации информации, 
частично используется метод SWOT-анализа. Авторское исследование методом 
анализа и прогнозирования представляет интерес, так как содержит в себе 
вводные данные по опыту зарубежных общественных радиовещателей.   
Дана оценка возможностям модели общественного радиовещания и 
спрогнозирована вероятность ее появления на белорусском рынке.   
Помимо теоретической, дипломная работа имеет практическую ценность 
при включении в неѐ экономической составляющей исследования. 
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РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная праца складаецца з 55 старонак, колькасць выкарастаных 
крыніц – 32.  
ГРАМАДСКАЕ ВЯШЧАННЕ, РАДЫЁ, БІ-БІ-СІ, ГРАМАДСКАЯ 
МАДЭЛЬ, СКАНДЫНАЎСКІЯ КРАІНЫ, БЕЛАРУСЬ 
Аб’ектам даследвання дыпломнай працы з’яўляецца грамадская мадэль 
радыѐвяшчання. 
Прадметам даследвання з’яўляецца выяўленне перадумоў з’яўлення 
грамадскага радыѐ ў Рэспубліцы Беларусь. 
Мэта дадзенай працы – вывучэнне вопыту краін Паўночнай Еўропы ў 
сферы грамадскіх медыя і мадэліраване магчымасці з’яўлення грамадскага 
радыѐ ў беларускай медыйнай прасторы. Дзеля дасягнення гэтай мэты 
неабходна вырашыць шэраг задачаў: 
 Вывучыць гісторыю ўзнікнення грамадскага радыѐвяшчання ў 
кантэксце агульнай гісторыі развіцця радыѐвяшчання.  
 Вылучыць ролю грамадскага вяшчання ў сістэме радыѐвяшчання 
краін Паўночнай Еўропы. 
 Разгледзіць характэрныя асаблівасці вяшчання грамадскага радыѐ на 
прыкладзе Бі-бі-сі і грамадскага радыѐ Скандынаўскіх краін.  
 Прааналізаваць эфектыўнасць дадзенай мадэлі радыѐвяшчання.  
 Знайсці падабенства ў сістэме функцыянавання радыѐвяшчання 
Рэспублікі Беларусь і краін, што даследуюцца.  
 Прааналізаваць сітуацыю на рынке аўдыѐвізуальных СМІ і 
паспрабаваць спрагназіраваць перспектывы з’яўлення грамадскага 
радыѐ ў Беларусі.  
У дыпломнай працы выкарыстоўваюцца метады навуковага абагульнення, 
аналіз разрозненых дадзеных, метады аналогіі і класіфікацыі інфармацыі, 
часткова выкарыстоўваецца метад SWOT-аналізу. Аўтарскае даследванне 
метадам аналізу і прагназіравання можа прадстаўляць цікаўнасць, бо ўключае ў 
сябе ўводныя дадзеныя вопыту замежных грамадскіх радыѐвяшчальнікаў. 
Дадзена ацэнка магчымасцяў мадэлі грамадскага радыѐвяшчання і 
спрагназавана верагоднасць яе ўзнікнення на беларускім рынку.  
Акрамя тэарэтычнай, дыпломная праца мае практычную каштоўнасць пры 
ўключэнні ў яе эканамічнага аспекта даследвання.  
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 ABSTRACT 
 
Thesis have 51 pages and 32 sources. 
PUBLIC BROADCASTING, RADIO, BBC, PUBLIC MODEL, NORDIC 
COUNTRIES, BELARUS 
The object of the thesis is the public broadcasting model. 
The subject of the study is to identify prerequisites for public radio in the 
Republic of Belarus. 
The purpose of this work is to study and to adopt the public radio model of 
Nordic countries to the Belarusian market. To achieve this goal it is necessary to 
solve several problems: 
• Study the history of the emergence of public broadcasting in the context of the 
general history of broadcasting. 
• Identify the role of public service broadcasting within the broadcasting of the 
Nordic countries. 
• Consider the characteristics of the functioning of public service broadcasting 
as an example BBC and Public Radio Scandinavian public radio. 
• Analyze the effectiveness of this model of broadcasting. 
• Find the similarities in the operation of the Republic of Belarus broadcasting 
and the studied countries. 
• Analyze the current situation on the market of audiovisual media and try to 
predict the prospects for the emergence of public radio in Belarus. 
Methods of scientific generalization, the analysis of disparate data, methods of 
analogy and classification of information, partially the SWOT-analysis method are 
used in thesis research. 
The theoretical and methodological bases of formation of a public service 
broadcasting model have been analyzed and the possibility of appearing of this model 
of broadcasting on the Belarusian market has been predicted. 
The results obtained in the analysis can be used to conduct similar studies on the 
possibility of public service broadcasting appearing. The research can be carried out 
in the economic and legal rights areas as well.  
 
 
